





































































































































































































































































医者が駆けつける，15 分から 30 分の間にはきっと







































































消防庁によると，2014 年現在で，100 台の内 34 台
が 75 歳以上を運んでおります．だから，半分が 65






消防庁は 1年間に 1万件ずつ，だから 65，66，67，
68 万，もうすぐ 70 万件ですよね．2012 年中にも，
1万人増えたんですね．1万人増えた内，年齢階層
別に増えたり，減ったりしていますが，60 歳から

























































の慢性期施設に収まった人が 77 人と．結局，95 人
















































































































転送した患者がいる．2012 年度 85 症例，その翌年






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































これから，17 時半から，懇親会を 17 階で用意して
おりますので，またその時に，有賀先生と歓談して
いただけるようお願いします．本日はみなさま，ど
うもありがとうございました．
